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Autòpsia d’un festival
Maria-Rosa Wennberg
EL BAÚL DE LA ABUELITA.-
Ja fa més de quaranta anys a la nostra vila i sobre la sorra de la platja, es 
va celebrar un festival, que portava el nom, més aviat carrincló, d’“El Baúl 
de la Abuelita”. Va durar nou anys des de 1968 a 1977, i va donar caràcter 
als estius torrencs, ﬁ ns al punt que encara hi ha algú – gent ja jubilada – que 
associa el nom del festival al de Torredembarra. 
Perquè m’ha semblat que tenia una certa importància dins la història 
lúdica de la Torre, i perquè sóc dels pocs que queden que en serven memòria, 
m’he decidit a fer-ne un petit estudi, furgant en els arxius municipals i les 
capses de fotograﬁ es i altres records que hi ha pels armaris de casa.
UNA PROPOSTA LLAMINERA.- 
El Centre d’Iniciatives i Turisme de Torredembarra (CIT), presidit en 
aquell moment per Manuel Crehuet, va rebre una proposta de l’Associació 
de la Premsa de Tarragona per organitzar un festival d’estiu. L’Associació 
disposava d’una ajuda econòmica per oferir a la vila que estigués disposada 
a muntar aquest festival. Josep Maria Terrassa director de Ràdio Tarragona, 
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i bon amic de la nostra vila, va pensar en Torredembarra i en l’impuls que el 
festival li podria donar, ja que, a més, tindria gratuïtament l’assistència de la 
premsa i altres mitjans de comunicació. El periodista Domingo Medrano 
es va posar en contacte amb els components del CIT, i així, a partir del mes 
de març de 1967 el Centre d’Iniciatives es va llançar a la gran aventura amb 
entusiasme. 
ENGRESCATS.
Com nens amb sabates noves, a les reunions del CIT tot eren projectes i 
més projectes. De primer calia donar a la festa un caire que sense enterbolir 
els aspectes lúdics i de promoció turística, fos també creatiu. Es va pensar 
en disfresses i en concret en l’ambient del 1800. Es podria anar variant el 
tema sense fugir del dinovè segle, i, així, els assistents manifestarien el seu 
enginy. Seria el “Nocturno ochocentista”. Als senyors de l’Associació els va 
agradar la idea, però no el títol, que Medrano va substituir pel d’“El Baúl de 
la Abuelita”.
Un cop batejada la festa i triat el primer dissabte d’agost per a realitzar-
la, es va començar a plantejar com es desenvoluparia. Es muntaria un recinte 
tancat sobre la platja, en el qual es serviria un sopar. Actuarien durant tota 
la festa orquestres d’anomenada i intervindrien artistes famosos. Es faria 
un concurs de disfresses i de ball decimonònic. Es donarien obsequis a les 
dames. No es planyeria la propaganda, els cartells serien de categoria. En ﬁ  
que era tant i tan gran l’engrescament, que s’oblidaren de petits requisits, com 
demanar permís per ocupar la platja als germans Huguet – per demés molt 
amics - que n’ostentaven una antiga concessió que no havia caducat.
Es va repartir la feina entre els membres de la Junta. Un s’ocuparia de 
concertar el sopar, l’altre d’escollir l’espectacle, l’altre de la propaganda... en ﬁ  
que tothom tenia quelcom a fer, ni que fos un encàrrec petit, com el d’anar a 
l’estació a recollir un artista que arribava en tren.
INICI PASSAT PER AIGUA. 
Era l’any 1967, a les primeries d’agost, dissabte dia cinc. Tot estava 
concertat, tot previst a excepció del temps. Una d’aquelles tamborinades amb 
les quals ens obsequia de tant en tant la nostra costa, va caure precisament 
el dia quatre, quan s’havia de portar a cap el muntatge de la infraestructura 
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del festival. La platja va quedar plena d’aigua, impossible de muntar-hi res. 
I malgrat que l’endemà el dia es va aixecar assolellat, ja no hi va haver temps 
per al muntatge, ni tan sols per ajornar la festa, ja que les orquestres i artistes 
que havien d’actuar, tenien altres compromisos. El jovent que havia de 
participar en el concurs de vestits vuitcentistes, que eren de banyista, es van 
passejar per la platja amb l’exòtica indumentària i alguns dels que hi havien 
d’assistir abillats amb plastró i barret de copa, van decidir no canviar de roba 
i organitzar, vestits així, el sopar i la festa pel seu compte.
MARIA-ROSA WENNBERG
A caseta
transformador
Cable 3 x 16
Va ser una forta patacada pels organitzadors. Tanmateix no es van 
desanimar. L’ajut moral i econòmic de molts vilatans, que van renunciar 
a l’import de l’entrada, el suport de l’Ajuntament i el talonari, sempre a 
punt, de Jaume Mejà, l’incondicional mecenes del CIT, van posar remei 
al problema. L’any següent es tornava a convocar el festival. “El Baúl de la 
Abuelita” (nocturno ochocentista) va durar 9 anys, des del 1968 al 1977, i 
mai més no va caure ni una sola gota.
EL RECINTE. 
A la primeria es va situar l’entarimat del recinte del festival a l’extrem 
de la platja, entre La Casona i el càmping que hi havia, segons em conﬁ rma 
Francesc Font de Rubinat que n’era el propietari. D’aquesta manera es 
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disposava d’un ediﬁ ci, La Casona, perquè servís de vestuari dels artistes, 
i per a altres menesters. La idea no va reeixir: els residents del càmping 
no suportaven ni el soroll ni les guspires dels focs d’artiﬁ ci que podien 
resultar perilloses per a les tendes instal·lades sota els pins. Així és que 
a partir de l’any següent es va escollir com a lloc idoni, el tros de platja 
anomenat “la paella”, per ser de fàcil accés i, potser també, per aproﬁ tar la 
passarel·la de ciment que caracteritza el lloc.
L’empresa Dalmau de Valls va construir un espai tancat sobre la 
sorra de la platja, prop de mar, de mil metres quadrats de superfície, amb 
capacitat per a dues-centes cinquanta taules i mil cadires. Amb el terra 
entarimat, i pista de ball. (El fullet informatiu, editat pel CIT, parla de 
dues pistes de ball, però en el plànol del recinte i en la meva memòria 
sols n’hi consta una.) A més hi havia una barra amb servei de bar, cuina 
o oﬃ  ce per al servei de les taules, sanitaris i cabines perquè els artistes 
poguessin canviar-se de roba. Per cobrir els espais desproveït de terra 
de fusta es va posar, sobre la sorra, segons m’informa Josep Gual, una 
mena de catifes de tela vermella, procedents d’una fàbrica d’uralita que 
les venia a bon preu. Fora del recinte es va reservar lloc per aparcament. I 
per tal d’orientar el públic i adreçar-lo als llocs desitjats es van dissenyar 
unes cames de dona amb sabata de taló i mitja amb lligacama, que, ben 
estirades, i penjades a una alçada convenient, indicaven la direcció.
Torretes amb plantes verdes constituïen la decoració ﬂ oral del recinte; 
una gran profusió de focus il·luminaven l’espai i convertien aquell racó de 
platja en una autèntica sala de festes.
I a l’entrada, com és natural, les taquilles oferien els últims tiquets als 
tocatardans.
Un dels al·licients que oferia el recinte era un gran brollador que 
emergia de les aigües de la mar. August Guasch fou l’encarregat de 
muntar-lo, i per tal de fer-ho adequadament es va traslladar a Barcelona, 
al parc de Montjuic, on va poder adquirir totes les dades que necessitava 
per al muntatge. El ﬂ uix de les onades va propiciar, sense que el tècnic s’ho 
proposés, que l’alçada i la força del doll anés variant.  Aquest brollador 
només va funcionar durant la festa de l’any 1968. El muntatge devia 
resultar massa costós.
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L’ESPECTACLE: 
Tal com he dit, els membres de la Junta del CIT es van repartir la feina 
per organitzar el festival. A Jaume Mejà li va correspondre d’ocupar-se dels 
espectacles. No hi va plànyer esforços i, així, el 13 de juliol de 1968 – l’únic 
any que no es va fer la festa a l’agost - van actuar l’orquestra “Los Rebeldes” 
i el conjunt “Doble R” que van animar el públic durant tota la nit. 
La cantant Conchita Bautista va ser-ne l’artista estrella; va presentar el 
disc “El Baúl de la Abuelita”, cantat per ella i amb lletra d’elements de la 
Junta del CIT. I entre cançoneta i cançoneta va fer pujar a la tarima alguns 
dels assistents que n’estaven d’allò més cofois. També va actuar aquell any 
l’Esbart Sant Julià de l’Arbós del Penedès. “Los Mágicos” van entretenir 
el públic amb els seus jocs de mans. I un vistós castell de focs va culminar 
la festa.
A l’any següent – 9 d’agost de 1969 – van actuar els conjunts de José 
Guardiola i el d’Andrés Castel amb Betina com a vocalista. Peret i els seus 
gitanos va ser l’artista de la nit, en concordança amb el tema del concurs 
de disfresses que era “Gitanos i paios”. No hi va faltar el castell de focs 
artiﬁ cials.
A la tercera emissió d’”El Baúl” – 8 d’agost de 1970 – van actuar els 
“Hermanos Calatrava i sus Palmeros” i el conjunt de “Lorenzo Valverde” 
amb la cantant Mireya. També intervingueren durant la vetllada els 
conjunts de “Los Crony” i “Los Hispanos”. Com als anys anteriors la festa 
es va cloure amb focs artiﬁ cials.
L’orquestra que va actuar l’any 1971 – 7 d’agost – va ser “Los tres de 
Castilla”, i el conjunt el de Ramon Calduch. Dos conjunts més animaren la 
festa ﬁ ns a la matinada. L’artista invitat va ser l’humorista Cassen, que amb 
els seus acudits pujats de to va provocar un petit incident. Un dels assistents 
es va aixecar de la cadira indignat i, tot cridant “Fuera! Fuera!”, va llançar 
una ampolla buida contra l’artista. No recordo com va acabar l’anècdota, 
només sé que des d’aquell dia es va identiﬁ car l’autor de l’agressió com a 
Pepe Botella.
Com que el tema del concurs era l’esport, es va invitar el ciclista Cañardo 
que va assistir a la festa. Aquest any es van suprimir els focs artiﬁ cials.
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1972 (5 d’agost). Actuació d’“Alicia y Nubes Grises”, “Eliseo del Toro” 
i el seu conjunt i l’orquestra d’Andrés Castel.
El 4 d’agost de 1973 actuen “Hermanos Calatrava” i l’orquestra “Costa 
Brava”
El 3 d’agost de 1974 repeteix l’orquestra “Costa Brava” i aquest cop li fa 
costat la de “Rudi Ventura”.
Passem ja als últims festivals d’“El Baúl de la Abuelita”, 1975-1976 (2 i 
7 d’agost respectivament) Al primer any toca l’orquestra “Tierra Quemada” 
i el conjunt de Janio Martí, que repeteix al 1976 junt amb l’orquestra 
d’Andrés Castel.
En tots els festivals va actuar de presentador el director de Ràdio 
Tarragona Josep Maria Tarrasa.
EL SOPAR: 
De contractar i controlar els sopars se’n va encarregar Joan Morros. 
L’empresa Dasler de Barcelona va ser l’encarregada de servir-lo, i ho va 
fer durant els nou anys que va durar la festa, a excepció dels darrers anys 
que hi va col·laborar el Restaurant Morros de Torredembarra. El refrigeri 
consistia en un primer plat fred i un segon calent, sempre arrodonit 
amb gelat per postres, aigua, vi, cafè i licors; també es servia cava que, en 
aquell temps, encara es deia xampany. Les ampolles d’aigua eren, en part, 
gentilment cedides per la marca “Andorra” i el vi, també en part, per la casa 
Guàrdia i Barba. El xampany era de les caves Codorniu que per la compra 
de cada deu caixes en regalava una del format Benjamí. Els menús no 
variaven gaire: al 1968 només consta “pollastre i xampany”; al 1969 “Cena 
a la americana: ﬁ ambres El Baúl, Pollo receta de la abuelita con patatas 
chip”; al 1970 “Melón con jamón. Medallones de ternera con guarnición 
cocotte”; del 1971 no en guardo cap programa i a les dades que he trobat a 
l’arxiu municipal consta el mateix menú que l’any anterior; al 1972 tornen a 
servir meló amb pernil i de segon “Supremas de pavo al champaña”; al 1973 
variem una mica: “Coctel de mariscos tropical i Pato a la naranja”; 1974. 
Aquest any el tema del concurs de disfresses era “Tipus rurals del 1800”. 
Es va voler ambientar el sopar, es va parlar de pa amb tomàquet i pernil, 
de porrons de vi sobre les taules, ﬁ ns i tot de bótes per un “self service” de 
vi; ﬁ nalment el menú va ser “Aperitivo rural, Melón al Oporto i Jamón al 
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horno”. També va ser una mica especial el menú de l’any 1975 seguint el 
tema del concurs de disfresses, que era “Tipus mariners del 1800”. Aquell 
any intervenia en la confecció del sopar el Restaurant Morros que, a més 
de l’aperitiu mariner i la cuixa de porc al forn, va presentar uns asmarris 
mariners. Als assistents els devia semblar poc ﬁ  aquell guisat amb sardines: 
la majoria de plats ni es van tocar. Al 1976, l’últim any del festival, el sopar 
va reprendre la rutina: el plat d’embotits, el pernil, aquest cop dolç i amb 
pinya, i pollastre rostit. 
El menú dels sopars del “Baúl de la Abuelita” no es va caracteritzar per 
la seva originalitat.
MARIA-ROSA WENNBERG
QUÈ TRAIEM DE DINS DEL BAGUL? 
Aquella mena de performance que havien ideat els organitzadors, havia 
de ser – i ho va ser ﬁ ns a un cert punt – l’ànima del festival, allò que li 
havia de donar la gràcia i la qualitat per diferenciar-lo de qualsevol altra 
festa d’estiu de la Costa Daurada: una nit original i única. El president 
del CIT, Manuel Crehuet, gran aﬁ cionat al teatre i director d’escena en 
els seus lleures, ho va veure com un muntatge escènic i va procurar-li una 
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ambientació adequada: el nunci que llegia un pregó, el fotògraf ambulant 
amb la grossa màquina, el trípode i l’explosió de magnesi, el venedor de 
neules amb el neuler, espelmes damunt les taules i els nois i noies disfressats 
de banyistes – aquest era el tema del primer any, 1967-68 – que omplien 
la pista d’alegria. També hi va haver gent més granadeta que es va sumar 
a la gresca, amb barret de copa i monocle ells, faldilles llargues i polisson 
elles. Es repartien diversos premis: a la millor disfressa, a la parella millor 
ambientada, a la que millor ballava un dels balls vuitcentistes – polca, vals. 
El guardó portava el nom d’Antina en referència a la barra rocosa del fons 
de la mar, que es troba davant d’una part de la platja. Aquell primer any va 
consistir en una barca en forma de casquet o corona adornada amb peixos i 
un tros de roca, obra de Josep Gual. Després es va modiﬁ car, es van buscar 
altres objectes – clauers de plata amb els estris de paleta, petits baguls 
també en forma de clauer. M’hauria agradat poder dir en què consistia el 
guardó de cada any, però no n’he trobat referències concretes; els amics que 
he consultat no se’n recorden i la meva memòria tampoc m’ajuda per saber 
en què consistien aquestes petites obres d’art que sortien de les mans del 
joier Jordi Gelabert.
Després del primer festival, cada any es va adoptar un tema perquè els 
assistents es disfressessin. Val a dir que no hi havia gaire entusiasme per 
prendre part al concurs, i que fora d’algun estranger que es va interessar 
pel tema, la participació era escassa. Es centrava especialment en alguns 
elements de la Junta i en els seus ﬁ lls i amics del ﬁ lls, malgrat que es 
facilitava al jovent un tiquet a preu molt reduït si anaven disfressats a la 
festa.
Els temes del concurs de disfresses van ser el següents:
1967 i 1968 – Vestits de bany
1969 – Gitanos i paios
1970 – El servei domèstic
1971 – Els esports
1972 – Arts i oﬁ cis
1973 – El Carnaval vuitcentista
1974 – Tipus rurals del 1800
1975 – Tipus mariners del 1800
1976 – El món de l ’espectacle del 1800.
MARIA-ROSA WENNBERG
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L’any en què el tema era el d’arts i oﬁ cis els germans Morros – havien 
treballat de boters – abillats amb gorra i faixa i proveïts d’uns enormes 
bigotis postissos van muntar una bóta de vi a la vista del públic.
Les disfresses eren improvisades. No crec que ningú no es gastés ni 
cinc cèntims per fer-se fer un vestit d’època. Es remenaven aquells calaixos 
que contenien roba passada de moda, es furgava en els caixons guardats als 
altells, i amb un llaç d’aquí, una faldilla d’allà, un barret amb quatre plomes, 
es guarnien seguint, això sí, el tema obligat. Baixaven de dalt la vila ﬁ ns a 
la platja, muntats al trenet turístic, fent molta xerinola. Tot plegat tenia un 
encantador aire casolà, propi dels nens que es vesteixen amb les rampoines 
que treuen del bagul que han trobat a les golfes. El jurat, que cada any era 
diferent, s’escollia entre els assistents. No cobraven, i malgrat que en alguna 
junta s’havia proposat de fer-los un regal, no sé que la proposta s’hagués 
portat a cap.
OBSEQUIS I SORTEJOS: 
En entrar al recinte els 
assistents rebien un obsequi que 
va consistir, els quatre primers 
anys, en xilograﬁ es d’Anton 
Gelabert, ja en forma de vano, 
de carnet de ball, d’auca o de joc 
de cartes. El vano (1968) portava 
un pregó, datat el juliol de 1892 i 
extret de l’arxiu municipal, sobre 
la moralitat a les platges. El 
carnet de ball (1969), amb el seu 
llapis i tot, ens oferia fragments 
d’un tractat d’urbanitat declarado 
de texto en la Península y Puerto 
Rico en 18 de enero de 1875. I a 
l’auca (1970) i al joc de cartes 
(1971) un divertits rodolins 
acompanyaven els gravats. 
Aquests obsequis devien resultar 
massa cars. 
MARIA-ROSA WENNBERG
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Per l’any en el qual el tema era el d’arts i oﬁ cis, Francesc Font de 
Rubinat va proposar de fer-ne un petit diccionari. No va rebre el vist i plau 
de la junta. 
A partir de l’any 1972 els obsequis amb dibuixos d’Anton Gelabert 
es van substituir per objectes anodins, que quasi ningú no conserva ni 
recorda. També estaven decorats amb xilograﬁ es els programes, els menús, 
les entrades i els cartells de propaganda. Una bonica i preuada col·lecció 
per a qui els conservi.
En aquest capítol d’obsequis i regals he de parlar dels sortejos que es feien 
durant la vetllada. El CIT va demanar als comerciants de Torredembarra 
i també a alguns de Tarragona que col·laboressin a la festa amb obsequis. 
Botiguers, restauradors i ﬁ ns i tot particulars s’hi van apuntar i van enviar 
regals diversos. Així, durant la nit anaven plovent objectes, pastissos, menús 
per a dues persones, estades d’un cap de setmana, import del tiquet de la 
festa, i ﬁ ns i tot un porquet viu. Aquest porquet, obsequi de Joan Soler 
(Tarragoní), va portar problemes: uns desaprensius el van fer desaparèixer 
i, quan va arribar l’hora del sorteig, la gàbia era buida. Els organitzadors es 
van mobilitzar i el porquet va ser recuperat. Amb tot es van passar moments 
de nervis. I això que sempre comptaven amb un parell de guàrdies civils per 
mantenir l’ordre.
Entre els obsequis proposats consta també unes ampolles de xampany 
pels nascuts el 2 o el 3 d’agost d’aquell any (1975).
PROPAGANDA: 
A més dels magníﬁ cs cartells d’Anton Gelabert, sol·licitats per més 
d’un col·leccionista, s’editaven uns fulls volants més senzills, també amb 
dibuix de Gelabert, en quatre idiomes: castellà, francès, anglès i alemany. 
S’utilitzaven els serveis de Publicidad Pastor pels anuncis destinats a la 
premsa i a la ràdio - Ràdio Tarragona, Diario Español - una furgoneta 
publicitària a càrrec de Publicidad Atlas recorria la vila i els pobles del 
voltant, durant quatre dies, fent anunci de la festa; tots els obsequis portaven 
el nom, la data i el lloc del festival i, sobretot, es valien dels contactes del 
CIT als pobles veïns perquè en fessin difusió dins la seva contrada. La 
qüestió de la propaganda va contraposar els parers de la Junta, una part 
de la qual optava per una propaganda massiva, ja que considerava que fer 
cartells selectes era llençar els diners. 
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Alguna ﬁ rma comercial – Productos RAM, Cola–Cao, Coca-Cola, 
Restaurant Morros - va subvencionar programes i cartells 
REPERCUSSIÓ A LA PREMSA: 
La ﬁ nalitat del festival “El Baúl de la Abuelita” va ser, des d’un 
bon començament, la difusió del nom de la nostra vila: fer-ne conèixer 
l’existència, la situació, la bellesa de la seva extensa platja, la suavitat del 
seu clima. També cridar l’atenció dels periodistes i de les autoritats, que 
en aquell moment remenaven les cireres, en vistes a obtenir-ne futurs 
favors. Passat el dia de la festa plovien les cartes de felicitació, els diaris 
en publicaven notes i reportatges, alguns a doble pàgina. Al mes de 
juliol de 1976 es va organitzar una taula rodona a Ràdio Tarragona, amb 
assistència, per una banda de l’alcalde de Torredembarra Josep Mercadé 
i el president i el secretari del CIT, Manuel Crehuet i Anton Valls. Per 
l’altra banda hi assistiren els representants de “El Correo Catalán”, “Avui”, 
“Noticiero Universal”, “Mundo Diario”, “Solidaridad Nacional”, “Diario 
Español” i “Ràdio Tarragona”. Com és natural Torredembarra en va ser 
el tema.
És veritat que els objectius s’obtenien, però a quin preu?
UNA PUBILLA QUE CAU DE L’ESCAMBELL. 
Resseguint les actes del CIT, veiem com, a partir de 1972, s’inicia un 
desànim que va augmentant any per any. És cert que el llibre d’actes no 
és massa explícit i es limita a ressenyar els acords que es prenen. Es veu 
que els integrants de la junta es reunien informalment cada setmana. 
Era una trobada d’amics dins la qual naixien i es discutien totes les idees 
i projectes. Notem ja, a les actes de 1972 una certa inquietud pel pujat 
nombre de despeses i el dèﬁ cit creixent. Hi trobem propostes d’estalvi: 
obsequis, espectacles, supressió dels focs artiﬁ cials, reducció de les 
invitacions, abaratiment de la propaganda. Sembla que minva l’interès 
per la festa. A les actes que van des del mes d’agost al desembre de 1972 
no hi he sabut trobar cap referència al “Baúl”, i a la relació d’activitats per 
a l’any següent s’hi fa una menció implícita entre les ﬁ estas que se realizan 
año tras año. En canvi hi ha una llarga i engrescada explicació sobre el 
Mañé i Flaquer. “El Baúl de la Abuelita” havia caigut de l’escambell.
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EL DECLIVI. 
S’havia posat el llistó molt alt, massa alt. Es feia difícil de mantenir-
lo. El fantasma del dèﬁ cit continuat és ben present a les actes del CIT. 
Les propostes d’estalvi són constants. Com ja he dit, gran part de la Junta 
s’inclina per restringir  la qualitat de la propaganda i dels obsequis. També 
es retallen els espectacles que queden reduïts a una sola orquestra i un 
conjunt que actuen des dels volts de la mitjanit ﬁ ns a la matinada, mentre 
que durant el sopar es valen d’un ﬁ l musical. Els obsequis han perdut la 
categoria que els va presidir. Les disfresses, encara que no es pot dir que 
hagin disminuït ni de participació ni de qualitat, sí que han deixat de tenir 
el caire vuitcentista que les va propiciar. Les despeses dels pressupostos 
superen de molt la previsió dels guanys. El tiquet cada any és més car. De 
400 pessetes de l’any 1968, passem a 1750 ptes. de l’últim any, per bé que 
els socis podien adquirir dos tiquets a preu reduït i els joves disfressats en 
gaudien d’un de preu molt baix. L’any 1977 la venda de tiquets havia baixat 
en més d’un centenar amb relació a l’any anterior. I molts dels invitats 
– autoritats, periodistes – deixaven un munt de taules buides, pendents de 
conﬁ rmació. Si afegim a tot això que els socis es desentenien dels problemes 
que el CIT tenia amb la festa; si afegim encara que “El Baúl de la Abuelita” 
mai no va ser popular, entendrem molt bé que el festival s’enfonsés a poc 
a poc, que any rere any augmentés el cansament dels organitzadors i el 
desinterès del públic.
He dit que la festa no va ser popular. Des del primer dia va tenir el 
rebuig de gran part dels torrencs que la consideraven elitista i potser massa 
cara. Els intents de posar-la a l’abast de tothom van fracassar: una sessió 
econòmica, de tarda, no va atraure el públic; tampoc no van tenir èxit els 
tiquets reduïts amb només cava i espectacle. Hi va haver algun acte de 
sabotatge: tirar sorra dins el recinte, trencar les tanques i situar-se a l’interior 
per veure l’espectacle. Un dels primers anys, quan encara els focs d’artiﬁ ci 
cloïen la festa, un coet va caure damunt d’una de les taules del sopar, i, els 
comensals, esporuguits, s’hi amagaren sota, protegits per les estovalles. Mai 
no s’ha sabut si va ser un acte accidental o intencionat.
UNA LLARGA MALALTIA. 
La Junta a més de reduir despeses buscava la manera d’obtenir més 
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ingressos. L’Ajuntament ja es feia càrrec de l’import dels tiquets d’autoritats 
i premsa, i ara se li proposava que, cas de suspensió per causes de força 
major, també es fes càrrec de les despeses. Es va pensar en demanar una 
subvenció i presentar, junt amb la sol·licitud, un pressupost de prop d’un 
milió de pessetes. Es podria obtenir dels socis el compromís d’adquirir dos 
tiquets cada u. Una altra opció seria aconseguir el suport d’alguna ﬁ rma 
comercial potent com El Corte Inglés, o Carrefour. També es va pensar 
que s’inclogués el festival com a acte d’INTERÈS TURÍSTIC. Hi ha 
altres propostes que es rebutjaren per utòpiques o inacceptables, com, per 
exemple, la de construir un local ﬁ x destinat al festival o el de mantenir el 
muntatge durant tot l’estiu, per anar-hi organitzant festa rere festa. També 
s’havia parlat de donar l’organització a una empresa o de convertir el Baúl 
en una mena de revetlla sense sopar ni espectacle. És evident el desànim 
que envaïa la Junta.
El 13 de juliol de 1976 es parla per primera vegada de suspendre el 
festival. Un nou problema – sempre plou sobre mullat – fa que es convoqui 
amb urgència una assemblea extraordinària. L’empresa Dasler, que serveix 
el sopar, ha rebut la notiﬁ cació d’una vaga de cambrers per aquell dia. Hi 
ha un desànim general. Malgrat tot es busquen solucions. Joan Morros 
es compromet a contractar personal a Tarragona, on sembla que no es 
sumaran a la vaga. Amb tot no garanteix que els cambrers no els deixin 
plantats a mig sopar.
A l’acta del 24 de setembre de 1976 entre els comentaris sobre les 
felicitacions rebudes per l’èxit obtingut pel darrer festival, destaca, com una 
dutxa d’aigua freda, la notícia que el dèﬁ cit ha pujat a 70.814 pessetes. 
Plouen els suggeriments dels membres de la junta per abaratir la vetllada. 
El president demana d’ajornar qualsevol decisió, perquè la seva, en aquell 
moment, seria contrària a la celebració de la festa. A partir d’aquesta acta 
es repeteix tot sovint la inquietud de seguir, o no seguir i tornar el bagul 
a les golfes. Josep Gual redacta una enquesta que reparteix entre els socis 
demanant-los l’opinió sobre diversos punts, entre ells la celebració d’”El 
Baúl de la Abuelita”. De les 216 enquestes enviades només es reben 65 
respostes. Aquesta indiferència queda recollida en les paraules del Dr. 
Canadell publicades pel Diario Español del 10 d’agost de 1976 sobre 
l’últim festival: Seria una lástima que por apatía de la gente tuvieran que 
volver el Baúl al desván. En aquest mateix diari apunten a les causes que 
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afecten el declivi de la festa: 1) La rescissió turística experimentada durant 
els dos darrers estius. 2) La crisi econòmica que travessa el país i 3) La 
coincidència de dos grans festivals en només tres dies de diferència. (Crec 
que es refereix a l’Expo-Canción de Roda de Barà).
A partir del desembre de 1976 i durant la primera meitat del 1977 el 
tema de la celebració d’El Baúl de la Abuelita no deixa de ser present a 
les actes del CIT. A l’assemblea del 23 de gener (estava convocada per al 
22, però s’hagué d’ajornar per falta de quòrum) els socis no es pronuncien 
obertament sobre el futur del festival i es perden en propostes inútils, a 
alguna de les quals ja m’he referit. Només Manuel Canals, ﬁ del seguidor 
del festival, és franc i opina que la festa ha perdut el carisma inicial que la 
caracteritzava, i que els espectacles havien baixat de categoria.
El 27 de febrer es segueix l’ordre de l’assemblea passada que havia 
quedat estroncat. Hi ha renovació de càrrecs. I es fa una votació secreta 
sobre la continuïtat del Baúl, amb el resultat de 19 vots a favor, 10 en 
contra i 3 en blanc.
Finalment el dia 3 de juny de 1977 amb la celebració d’”El Baúl de la 
Abuelita” com a punt únic es reuneix la junta directiva del CIT. El president 
Manuel Crehuet, el vicepresident Francesc Font de Rubinat, el tresorer 
Josep Garrido i els vocals Orts Buxeda i Viladomat Roca excusen la seva 
assistència. La resta de la Junta després d’un mogut debat i de diverses 
solucions que es rebutgen, acorda la suspensió temporal del festival.
CERTIFICAT DE DEFUNCIÓ. 
A partir de l’última acta ressenyada no he trobat cap més referència 
a “El Baúl de la Abuelita”. Només a la de l’assemblea del 29 de gener de 
1978 hi ha la intervenció d’un soci que parlant del Premi Mañé i Flaquer 
diu: Ara que no passi com va passar amb “El Baúl de la Abuelita” . Comentari 
que conﬁ rma que l’havien donat deﬁ nitivament per mort.
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